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ÖLÜMÜNÜN 1. YILINDA ANIYORUZ:
TÜTENGİL
$ $  Dünyamızı 
güzelleştirmeye 
bakalım. Can 
dostların 
ölümünden sonra 
yaşamanın bedeli 
dünyamızı 
güzelleştirme 
doğrultusundaki 
çabalardadır .l| #
BİREY-TOPLUM-DEVLET
Ne güzel, ama ne güzel bir insandı 
Tütengil:
“ İnsanları ve toplümları mutlu kılmanın 
ölçüleri çağlarla birlikte değişiyor: Gü­
nümüz topiumlarında mutluluğun ölçüsü 
insanı her türlü korkudan azade kılmak 
olmuştur. Bu sonuç, mihneti göze alan 
aydınların sayısı arttıkça bir özlem ol­
maktan çıkıp gerçekleşir. Yeterki aydın­
lar “ Korku Duvarı”nı geride bırakmış ol­
sunlar...”  (1967
“ Devlet, yurttaşlarını mutlu kıldığı ö l­
çüde taşıdığı ada hak kazanır. Doğumla 
başlayanın çile olduğu toplumlar kısır 
döngüler içinde ömür saatlerini durakla­
tan kaderlerini, ancak akıllarını, dünyala­
rını güzelleştirme yolunda kullanarak de­
ğiştirebilirler. Bu amaca adanan ömür 
yaşanmaya değer...”  (1968).
“ Devlete düşen görev, insanın 
‘özünde var olanla, ona katliam’ yani 
sağduyu ile bir eğitim ve öğretim sonun­
da kazanılan bilgiyi birbiriyle kaynaştırıcı 
ve bağdaştırıcı bir eğitim politikasının iz­
lenmesidir. Bu da, aklın ışığını ve de ya­
şanılası dünyanın gerçeklerini ve terazi­
nin iki kafesine koyarak ve toplumun 
mutluluğunu amaç edinerek gerçekleşti­
rilebilir.”  (1969).
İşte üç ayrı tarihten üç minik alıntı. 
Birey-devlet-toplum ilişkileri ve mut­
luluğa dair sosyoloji profesörü Tüten-
gil’in sanatçı uygarlığıyla birkaç sözcüğe 
sığdırdığı kavramlar, düşünceler.
Bilim adamlığıyla sanatçı kişiliğini ba­
şarıyla bütünleyen Cavit Orhan Tütengil 
sanat yazılarına kurucularından olduğu 
“ Değirmen” dergisinde (1942-44) başla­
mıştı. Sayısız bilimsel ve inceleme ve 
araştırmaları yanı sıra sanatsal yazılarını
(Sayfayı çeviriniz)
SANAT
ve denemelerini “Ağrı Dağındaki Horoz” 
(1968), “Temeldeki Çatlak” (1975) kitap­
larında topladı. Bilimsel çalışmalarını, 
kitaplarını ve tüm eserlerini burada sıra­
lamak olanaksız. İşte birkaçı: Diyarbakır 
ve çevresi üzerine, köy enstitüleri üzeri­
ne 7iya Göka'p üzerine sayısız inceleme, 
“Montesquuleu’nün Siyasî ve İktisadi Fi­
kirleri”, “Az Gelişmişliğin Sosyolojisi”, 
“Türkiye’de Köy Sorunu”, “Atatürk’ü An­
lamak ve Tamamlamak”...
SANATÇI
SORUMLULUĞU
Ben bilimsel kişiliğinden çok sanatçı 
yanını tanıdım Tütengil’in. Sanat adına 
atılan minicik bir tohumu, en ufak bir ça­
bayı nasıl da savunduğunu, nasıl da 
yüreklendirdiğini, nasıl da desteklediği­
ni tanıdım. En çok, en çok bunlar karşı­
sında bir çocuk gibi nasıl coşkulandığı­
nı, nasıl kanatlandığını gördüm. Ama 
şimdi bunları anlatacak olsam, bu yazı­
nın duygu dozunu dengeleyememekten 
korkarım. Ondan gelin yine sözü ben al­
mayayım da ona bırakayım:
“Her yeni yılla bende umut çiçeklerinin 
en büyüğü açar. Yıl boyunca bu çiçeği 
canlı tutmak için çalışıp çabalamaktan, 
ayrı bir yaşama sevinci duyarım. (...) 
Halkımız umut etmeyi yeni yeni öğreni­
yor. Sanıldığı kadar kolay değil umut et­
mek... Tanrı ozanlarımızın eksikliğini 
göstermesin, onların çoğu umuttan ya­
na. Üstelik bizlere umut verme çabasın­
da, hatta yarışında. Elleri (dilleri), dert 
görmesin derim.” (1973).
UMUT ÇİÇEKLERİ
Ne güzel, ama ne güzel bir insandı 
Tütengil. Yalnız umut, yalnız coşku de­
ğildi sanatçıdan beklediği:
“Yazarlar ve sanatçılar sadece tanıklak 
yaparak, toplumun kendilerinden bekle- 
diği’missionu’u yerine getirmiş olamaz­
lar. Toplumsal gerçekçilik, sadece sap­
tamak ve belgelemekle yetinemez. Sanat 
ve edebiyat adamının da, bilim ve politi­
ka adamları gibi, çağına ve toplumuna 
karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumlu­
luk anlayışı, sosyal ve ekonomik çalkan­
tılar karşısında sanatçı ve yazarı da kesin 
bir tavır takınmaya götürür. Benimsenen 
tavır, toplumun değişme eğilimleri doğ­
rultusunda olmalıdır.” (1979).
Ne güzel, ama ne güzel bir insandı 
Tütengil: “Dünyamızı güzelleştirmeye 
bakalım. Can dostların ölümünden sonra 
yaşamanın ‘bedel’i dünyamızı güzelleş­
tirme doğrultusundaki çabalardır.” 
diyordu...
Sevgili okurlar, Tütengil’in birinci ö- 
lüm yıldönümünde, önünde sevgi ve 
saygı ile eğilirken. “Ah” diyorum, “Ah, 
bari şu sözünü yüreklere, akıllara yerleş- 
tlrebilsek. .”
İDGSA, 
Atatürk'ün 
100. doğum 
yılı için bir 
program 
hazırladı
i  STANBUL Devlet Güzel Sanatlar 
I Akademisi, Atatürk’ün 100. do- 
Jz ğum yılı nedeniyle gerçekleş­
tirmeye çalışacakları etkinlikleri açıkla­
dı.
Akademi,19 mayıs 1981’de başlatı­
lacak kutlama yılında sergiler, film 
gösterileri, sempozyumlar düzenleye­
cek ve çeşitli yarışmalar açacak. Ata­
türk’ün devrimci kişiliğini yansıtacak 
“Resim ve Heykel Yarışması”, Atatürk 
konulu “Pul Yarışması”, Atatürk ve 
devrimleri konulu “Afiş Yarışması”. 
Bunlardan başka, iki film hazırlığı Ata­
türk konulu bir kısa metraj ve bir çizgi 
film ile Atatürk konusunda çizgi-re- 
simli bir kitabın basılması da program­
da yer alıyor.
Akademi, bunlardan ayrı olarak 
“Atatürk ve Sanat” konusunu etkin bir 
biçimde işleyecek. Bu konuda yapıla­
cak çalışmalar şöyle:
“Atatürk ve Plastik Sanatlar” ve 
“Türk Resim ve Heykeli” konulu iki ki­
tap, “Fotoğraflarla Atatürk Anıtları” 
sergisi ve katalogu, “Türk Resim 
Sanatında Atatürk” temasını işleyen 
özgün resimlerin sergisi ve katalogu, 
“Atatürk ve Devrimleri” resim sergisi 
(yaklaşık 40 sanatçıya sipariş verile­
cek), “1923-1981 Kuşağı Resim ve Hey­
kel” sergisi (Paris’te UNESCO Merke- 
zi’nde sergilenecek), “Çağdaş Türk 
Sanatı” sergileri, Sinema-TV Enstitü- 
sü’nün hazırlayacağı “Atatürk ve 
Plastik Sanatlar” ve “İstanbul Resim ve 
Heykel Müzesi” konulu iki film.
Bunıarın yanı sıra 1975 yılından 
bu yana kapalı olan İstanbul Resim ve 
Heykel Müzesi’nin 19 mayıs 1981’de 
sürekli olarak açılması için girişimler 
başlatıldı.
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ni 
açma girişimleri yanı sıra İstanbul'a 
yeni bir müze kazandırma çalışmaları 
da başlatıldı. Müze Müdürü Devrim 
Erbil’ in hazırladığı rapora göre 3000’e 
yakın yapıtı şimdiki yapıda sağlıklı ko­
şullarda koruma olanağı olmadığını 
yapının konumunun genişlemeye elve­
rişli bulunmadığını belirten ilgililer, 
Atatürk’ün lOO.doğum yılında O’nun a- 
dına yeni bir resim ve heykel müzesinin 
temelinin atılması yönünde çalışmala­
r ı n  da sürdürüldüğünü açıkladılar.
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